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Esta cronología recoge los acontecimientos más sobresalientes de la vida y obra de Manuel
de Irujo Ollo. Para su elaboración se ha tenido en cuenta las distintas ponencias presentadas a las
Jornadas de estudio que sobre su figura se celebraron en septiembre de 2001 en el Palacio de
Miramar de Donostia – San Sebastián.
Palabras Clave: Irujo. Cronología.
Manuel Irujo Olloren bizitza eta obraren gertakari nabarmenenak biltzen ditu kronologia honek.
Lana moldatzerakoan, 2001eko irailean Donostiako Miramar Jauregian gizon ospetsu horri buruz
egin ziren Lan Jardunaldietara aurkezturiko txostenak hartu ditugu kontuan.
Giltza Hitzak: Irujo. Kronologia.
Cette chronologie recueille les événements les plus marquants de la vie et de l’oeuvre de
Manuel de Irujo Ollo. On a tenu compte, pour son élaboration, des différents exposés présentés lors
des Journées d’étude sur sa personne célébrées en septembre 2001 au Palais de Miramar de
Donostia – Saint-Sébastien.
Mots clés: Irujo. Chronologie.
Cronología
1891
25 de septiembre. Nace en Estella Manuel de Irujo Ollo.
1907
Termina sus estudios de bachillerato en el colegio de los jesuitas de
Orduña.
1908
Comienza la carrera de Derecho en Deusto, donde estudia también Filosofía
y Letras. Se afilia al Partido Nacionalista Vasco.
1911
11 de febrero. Muerte de su padre Daniel de Irujo Urra (Estella, 1862-1911),
abogado, profesor de la Universidad de Deusto y defensor de Sabino Arana
Goiri.
1912
Se establece en Estella e inicia su vida profesional como abogado y político.
1913
25 de octubre. Forma parte del “Comité Permanente del Bloque
Administrativo” de Estella.
1916
27 de octubre. Contrae matrimonio con Aurelia Pozueta Aristizábal (Estella,
1892-1918).
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1917
Febrero. Muerte de su abuelo Eusebio Ollo Miranda (Alsasua, 1838 – Estella,
1917), se hace cargo de la sucursal de la empresa “La Agrícola” de Estella.
31 de agosto. Nacimiento de su única hija Mirentxu Irujo Pozueta (1917 – 1985).
1918
Enero. Funda, junto a Cruz Francisco Urra y Felipe Poyal, el “Centro Nabarro
de Estella” vinculado al PNV.
1 al 8 de septiembre. I Congreso de Estudios Vascos en Oñate, Congreso
fundacional de Eusko Ikaskuntza. No asiste Irujo.
15 de octubre. Muerte de su esposa Aurelia Pozueta, víctima de la mortífera
gripe de este año.
1919
Julio. Se presenta a diputado foral por el distrito de Estella y derrota a sus
competidores. Su acta es impugnada y anulada.
1920
18 al 25 de julio. Asiste en Pamplona al II Congreso de Estudios Vascos.
Presenta una ponencia sobre “La Beneficencia en Navarra”.
1921
Los nacionalistas y los carlistas navarros crean la Alianza Foral, e Irujo
obtiene el acta de diputado foral de Navarra por el distrito de Estella.
1923
De nuevo es elegido diputado foral hasta que la Dictadura de Primo de Rivera
(septiembre 1923) anula su acta de diputado, siendo encarcelado durante
dos semanas. A partir de ese momento y hasta 1930 se dedica
preferentemente a su profesión de abogado y a los negocios familiares.
1927
Asiste en Estella a los Cursos de Verano de Eusko Ikaskuntza.
1930
28 de enero. Fin de la Dictadura de Primo de Rivera y posterior Gobierno del
general Berenguer.
28 de febrero. Vuelve a su cargo en la Diputación Foral.
29 de junio. Participa en el “Homenaje a Arturo Campión”, organizado por
Eusko Ikaskuntza en San Sebastián, durante el Curso de Verano.
23 de julio. Responde al cuestionario de Eusko Ikaskuntza sobre el Estatuto
de Autonomía.
16 de noviembre. Se incorpora al PNV reunificado en la Asamblea de Bergara.
1931-1936. LA REPÚBLICA
1931
14 de abril. Advenimiento la II República Española. Comienza su etapa
netamente política e incrementa su actividad como articulista y
conferenciante.
15 de abril. Discurso en la Diputación de Navarra en el que se muestra
partidario del nuevo régimen político.
19 de abril. Dimite de su cargo de diputado foral, cesando dos días después.
14 de junio. Asiste en Estella a la Asamblea de los municipios vasco navarros
que aprueba el Estatuto de Estella.
9 de agosto. Participa en Tafalla en el mitin pro Estatuto.
22 de septiembre. Viaje a Madrid, junto con los alcaldes vasco-navarros, para
hacer entrega al presidente Alcalá Zamora del Estatuto de Estella.
9 de diciembre. Aprobación por las Cortes de la nueva Constitución republicana.
Publicación de sus escritos: La misión del nacionalismo; Nabarra libre dentro
de Euzkadi libre; y Navarra ante el Estatuto Vasco.
1932
19 de junio. Asamblea de Pamplona. Los Ayuntamientos navarros rechazan el
Estatuto Vasco propuesto por las Comisiones Gestoras provinciales.
Decepción de Irujo.
11 de septiembre. Es nombrado miembro de la Junta Permanente de Eusko
Ikastuntza.
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1933
29 de enero. Redactor, entre otros, de la ponencia de organización de la
Asamblea del PNV en Tolosa.
24 de julio a 12 de agosto. Participa en el “Viaje Triangular” de los
nacionalistas por Galicia, el País Vasco y Cataluña.
25 de julio. Firmante del acta fundacional de Galeuzca o Pacto de
Compostela.
5 de noviembre. Aprobación en referéndum del Estatuto Vasco.
19 de noviembre. Se presenta a las elecciones generales por las
circunscripciones de Navarra y Guipúzcoa en la candidatura del PNV.
7 de diciembre. Recibe el acta de diputado a Cortes por la provincia de
Guipúzcoa. En esa Legislatura forma parte de las siguientes comisiones: Obras
Públicas (Vicesecretario y Secretario); Gobernación; Comunicaciones Marítimas
(suplente); Presupuestos, Industria y Comercio; Ley de Publicidad (suplente);
Acusación contra Azaña y Casares Quiroga (suplente); y Suplicatorios.
1934
15 de julio. Retirada de las Cortes de la minoría nacionalista vasca, en
solidaridad con la Generalitat.
Septiembre. Asiste a la Asamblea de Zumarraga. Dimisión de varios alcaldes
y concejales vascos. Posteriormente, Irujo se ocupará de su defensa ante los
tribunales.
1935
Año de intensa actividad parlamentaria, destacando sus intervenciones en
torno a la Ley Municipal y su enfrentamiento con Calvo Sotelo en las Cortes
(5 de diciembre).
1936
Enero. Viaje a Roma con el Grupo Parlamentario Vasco.
16 de febrero. Candidato del PNV en las elecciones generales por Guipúzcoa
y Navarra.
8 de marzo. Sale elegido diputado a Cortes por Guipúzcoa en la segunda
vuelta.
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1936-1939. LA GUERRA CIVIL
18 de julio. Alzamiento militar contra el Gobierno republicano. En esa fecha
Irujo se encuentra en Andoain.
19 de julio. Manuel de Irujo y José Mª Lasarte entregan una nota al
gobernador civil de Guipúzcoa expresando su lealtad al Gobierno de la
República.
28 julio. Participa directamente en la rendición de los Cuarteles de Loyola en
San Sebastián.
3 de agosto. Detención de su familia en Estella.
Agosto. Irujo preside la Junta de Defensa de Azpeitia controlada por el PNV.
22 de agosto. Junto a Jesús Mª de Leizaola, visita a los presos detenidos en
el fuerte de Guadalupe.
13 de septiembre. San Sebastián cae en poder de las tropas franquistas.
17 de septiembre. El PNV acepta formar parte del Gobierno de Largo
Caballero.
23 de septiembre. Irujo sale de Santander a Madrid para ocupar su puesto
en el Gobierno republicano en representación del PNV.
25 de septiembre. Nombramiento de Irujo como ministro sin cartera del
Gobierno de Largo Caballero. El 26 toma posesión del cargo.
1 de octubre. Aprobación del Estatuto Vasco por el Congreso de los
Diputados, con la activa presencia de Irujo.
7 de octubre. Formación del primer Gobierno Vasco de coalición PNV/ Frente
Popular presidido por José Antonio Aguirre.
5 de noviembre. Crea en Barcelona la Delegación General de Euzkadi en
Cataluña.
1937
26 de abril. Bombardeo de Guernica por la Legión Condor alemana.
17 de mayo. Cese como ministro sin cartera y nombramiento de ministro de
Justicia del Gobierno de Negrín. La libertad de cultos y los canjes de
prisioneros serán sus principales inquietudes.
19 de junio. Cae Bilbao en manos del ejército de Franco.
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17 de agosto. Firma el decreto de autorización del culto católico privado.
10 de diciembre. Cesa como ministro de Justicia y pasa de nuevo a ser
ministro sin cartera del Gobierno de Negrín.
1938
Enero. Sufre un accidente en Francia y escribe La guerra civil en Euzkadi antes
del Estatuto.
16 de agosto. Dimite de su cargo de ministro de la República en solidaridad
con la Generalitat.
1939
26 de enero. Las tropas franquistas entran en Barcelona.
1 de febrero. Participa en la sesión de las Cortes celebrada en Figueras.
5 de febrero. Cruza la frontera francesa camino del exilio, junto con los
presidentes Aguirre y Companys y otros destacados políticos republicanos.
29 de marzo. Entrada de las tropas de Franco en Madrid.
1 de abril. Fin de la Guerra Civil.
1939-1977. EL EXILIO
1939
15 al 18 de abril. Participa en las reuniones de su partido en Meudon, cerca
de París.
3 de agosto. Rechaza el cargo de secretario de la JARE ofrecido por Prieto.
3 de septiembre. Comienzo de la II Guerra Mundial.
5 de septiembre. Irujo llega a Londres.
10 de octubre. Inicio del proceso contra Irujo por el “Juzgado Provincial de
Responsabilidades políticas”, que finaliza con la confiscación de todos sus bienes.
1940
Enero. La familia de Irujo se traslada a América (Buenos Aires, Santo
Domingo, Venezuela).
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11 de julio. Constitución en Londres del Consejo Nacional de Euzkadi-
“Euzkadi’ko Batzar Nagusia”, presidido por Irujo.
29 de julio. Preparación de un “Manifiesto” que es remitido a todos los
consejeros.
15 de noviembre. El Consejo Nacional de Euzkadi presenta al Consejo de
Defensa del Imperio Francés, dirigido por el general De Gaulle, un
anteproyecto de pacto franco-vasco.
1941
17 de mayo. Se firma el Acuerdo franco-vasco en Londres.
11 de septiembre. Constitución del Tercer Batallón de Fusileros Marinos,
dentro de las Fuerzas Navales de la Francia Libre.
30 de diciembre. Aguirre escribe a Irujo y Lizaso criticando las actuaciones
del Consejo Nacional de Euzkadi.
1942
28 de enero. Última reunión del Consejo Nacional de Euzkadi.
23 de mayo. Disolución del citado Tercer Batallón de Fusileros Marinos.
10 de septiembre. Se organiza, en el Instituto Francés de Londres, la “Unión
Cultural de los países de la Europa Occidental”. El 8 de octubre se constituye
el grupo vasco.
1943
Julio. Se crea en Londres “Euzko-Etxea” (1943-1945). Irujo es nombrado
presidente. 
1944
25 de agosto. Liberación de París por las tropas aliadas.
Abre de nuevo sus puertas la Delegación Vasca en la capital francesa.
20 de noviembre. Irujo envía desde Londres un telegrama a Leizaola
mostrándose contrario a participar en las Cortes Republicanas, que se iban
a reunir el 10 de enero de 1945 en Méjico.
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16 de diciembre. En torno a la “Euzko-Etxea” londinense se crea la “Comisión
Pro-Comunidad Ibérica de Naciones”, club de debate en el que participan:
Irujo, A. Cortesao, L. Araquistaín y C. Pi. Sunyer.
1945
28 de marzo. Última reunión en “Euzko-Etxea” de Londres de la “Comisión
pro-Comunidad Ibérica de Naciones”, disuelta por divergencias políticas entre
sus componentes.
31 de marzo. Pacto de Bayona.
27 de agosto. Irujo es nombrado ministro de Navegación, Industria y
Comercio del Gobierno republicano de José Giral. Comienzo de su etapa de
decidida colaboración con las instituciones republicanas.
Preside la Sección Española de Juristas Demócratas.
Irujo se traslada a París.
Diciembre. Se funda el Consejo de Navarra en el exilio.
Publica: Inglaterra y los vascos e Instituciones jurídicas vascas.
1946
Irujo colaborador de Radio Euzkadi (Bayona).
2 de febrero. Se da a conocer en Bayona el programa de “Unión Nabarra”.
Septiembre. Se incorpora como consejero al Consejo de Navarra.
6 de diciembre. Irujo se interesa por la suerte de los presos españoles
detenidos en Francia en la prisión de la Santé.
31 de diciembre. Informe de Irujo al EBB en el que se manifiesta el cambio
producido en su anterior política antirrepublicana, al afirmar que: “Los nacionalistas
vascos se sienten demócratas, republicanos y nacionalistas vascos”.
En colaboración con L. Araquistain, C. Pi i Sunyer, y A. Cortesao, publica La
Comunidad Ibérica de Naciones.
1947
9 de febrero. Ministro de Justicia del Gobierno republicano de Rodolfo Llopis,
que cae ese mismo año.
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Abril. Comienza a publicarse el boletín del PNV Alderdi, en el que colaborará
Irujo asiduamente hasta su desaparición en 1974.
30 de octubre. Reunión de políticos catalanes y vascos con el fin de examinar la
situación política del momento. Asisten: Irujo, J. A. Aguirre, Tarradellas, y Lasarte.
1948
12 a 19 de septiembre. Colabora en la organización VII Congreso de Estudios
Vascos celebrado en Biarritz.
Viaja a Venezuela, Uruguay y Argentina.
1949
7 y 8 de febrero. Constitución del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, Irujo es nombrado vicepresidente.
Viaje a Venezuela y Argentina. Mantiene contactos con la colonia vasca y con
los republicanos españoles allí exiliados.
1950
Asesor Jurídico del Gobierno Vasco en el exilio.
28 al 30 de abril. Asistencia a las Jornadas constitutivas del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo.
Julio. Muere en Buenos Aires su madre Aniana Ollo Elordi.
1951
Julio. Dimite ante el EBB de su cargo de Presidente del Grupo Parlamentario Vasco.
Vocal responsable de propaganda del Consejo Vasco por la Federación Europea.
1953
Nuevo viaje a Venezuela.
1954
VIII Congreso de Estudios Vascos en Bayona. Participa en la Sección de
Derecho.
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1956
26 de septiembre. Participa activamente en el Congreso Mundial Vasco
celebrado en París. Aguirre le encarga la elaboración de un Libro Blanco sobre
la actividad del Gobierno Vasco.
1958
2 de marzo. Se entrevista con Gil Robles en París.
9 de junio. Dimite de su cargo de presidente de la Junta Local de París.
1960
22 de marzo. Muerte de José Antonio Aguirre (1904-1960). Jesús María de
Leizaola nuevo lehendakari.
28 de mayo. Redacta y entrega al PNV un manifiesto titulado “A los vascos”.
Durante todos estos años escribe multitud de artículos que publica en
Alderdi, Euzko Deya, Ibérica..., e imparte conferencias y gran número de
charlas radiofónicas.
3 de julio. Emilio Herrera, presidente del Gobierno de la República, ofrece a
Irujo la cartera de Justicia. El PNV rechaza el ofrecimiento.
1962
Claudio Sánchez Albornoz le vuelve a ofrecer entrar en el Gobierno republicano,
su partido rechaza nuevamente la propuesta.
5 y 6 de junio de 1962. IV Congreso del Movimiento Europeo en Munich.
1963
Vicepresidente de la Cruz Roja Española Republicana en el exilio.
1964 
Agosto. Irujo, Jáuregui y Lasarte acuerdan solicitar al EBB la celebración de
unas jornadas en las que se debata el futuro del partido.
1966
Nuevo viaje a América. En Argentina mantiene contactos con Claudio Sánchez
Albornoz y José Maldonado.
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1969
Viaje a Méjico y Venezuela. Fue su estancia más larga (de febrero a diciembre).
1970
3 de diciembre. Comienza el Juicio de Burgos contra miembros de ETA. Irujo
escribe diversos artículos en defensa de los condenados.
1972
Viaja a Venezuela.
1973
Asiste al Congreso Europeísta celebrado en Londres.
6 de octubre. Irujo es nombrado presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo.
1974
20 de octubre. Recibe en Asís la Medalla de Oro de Amigo de Europa.
Viaja a Venezuela.
1975
Viaje a Venezuela y Argentina. Nombrado Socio de Honor de diferentes
Centros Vascos.
20 de noviembre. Muerte de Franco
1976
Febrero. Participa en el Congreso Europeo de Bruselas.
Viaja a Méjico.
10 de noviembre. Dimite de su cargo de presidente del Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo y pasa a ser “presidente adjunto en el exterior”.
La Editorial Ekin publica los tres tomos de su obra: Un vasco en el Ministerio
de Justicia.
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REGRESO DEL EXILIO
1977
24 de marzo. Llega a Navarra (Noain).
25 de marzo. Es recibido por el Ayuntamiento de Pamplona, presidido por
Tomás Caballero.
24 a 27 de marzo. Asiste al Congreso de EAJ/PNV en Pamplona y es
homenajeado.
21 de junio. Senador electo de Navarra por el Frente Autonómico (PNV, PSOE
y ESEI) en las Cortes Constituyentes.
13 de julio. Es designado vicepresidente primero del Senado, al ser el
senador de mayor edad.
Presidente de la Asamblea de Parlamentarios Vascos.
Asiste a diversos actos del PNV y participa en los debates políticos en torno
al régimen preautonómico para el País Vasco y Navarra.
Se incorpora a la Asamblea de Parlamentarios Navarros.
18 de noviembre. Interviene en el Senado a favor de la incorporación de
España al Estatuto del Consejo de Europa en nombre del Grupo Vasco. Hace
un resumen de la labor de los exiliados republicanos que habían trabajado
por la democracia y la unidad europea durante la Dictadura.
1978
19 de enero. Durante la discusión de la “proposición de ley de entrega de los
bienes de la Institución Libre de Enseñanza a la Fundación Giner de los Ríos”
en el Senado, interviene Irujo solicitando que sean tenidos en cuenta todos
aquellos a quienes la Dictadura confiscó igualmente sus posesiones.
Sigue teniendo una activa vida política, asiste a diferentes actos del partido
y cumple con sus labores oficiales.
17 de febrero. Consejo General Vasco presidido por Ramón Rubial.
Marzo. El Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos publica el
“Manifiesto” de los siete miembros supervivientes de la Junta Permanente de
la Sociedad de Estudios Vascos de 1936, entre los que se encontraba Irujo,
y en el que se anuncia la convocatoria de una Asamblea de socios para la
reactivación de Eusko Ikaskuntza.
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Abril. Irujo es nombrado vicepresidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo.
Julio. Nombrado presidente de Honor del Consejo Federal Español.
17 de septiembre. Asiste a la Asamblea General de Socios de Eusko
Ikaskuntza, celebrada en Oñati.
Septiembre. Recibe el premio “Naranja” concedido por los periodistas
destacados en el Congreso y el Senado.
6 de diciembre. Aprobación en referéndum de la Constitución Española.
1979
3 de enero. Homenaje a Irujo de los Senadores Vascos.
15 de abril. Parlamentario Foral de Navarra por la candidatura “Nacionalistas
Vascos” (PNV, EE, ESEI, PTE).
25 de octubre. Aprobación en referéndum del Estatuto de Gernika.
4 de noviembre. Asiste al homenaje que Eusko Ikaskuntza dedica a José
Miguel de Barandiarán.
15 de diciembre. Regreso del lehendakari Leizaola. Fin del Gobierno Vasco en
el exilio. 
1980
4 de julio. Última intervención en el Parlamento Navarro.
6 de julio. Lanza el “chupinazo” en las fiestas de San Fermín.
La Facultad de Derecho de San Sebastián le concede el título de “Doctor
Honoris Causa”.
1981
1 de enero. Muere en Pamplona.
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